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RESULT SHEET 
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION 
Cross Country Championships 
November 14, 1998 - John Bryan State Park - Cedarville, Ohio 
Men's Division 
Place Runner School Time Place Runner School Time 
*1 * *Kip Rop Taylor 23:56 51 Robert Edgar Geneva 27:18 
*2 Daniel Kibungei Malone 24:02 52 Aaron Wilkenson LeTourneau :19 
*3 Michael Almond Malone :30 53 Dave Wilhite Spring Arbor :25 
*4 James Kennedy Grace :39 54 Gideon Kiprotich Cascade :27 
*5 Will Hodges Cumberland :48 55 Chris Geiss Geneva :27 
*6 Leroy Thomas Cumberland :55 56 Dan Pryde Northwestern :28 
*7 Ryan Mot Malone :58 57 Albert Chepyator Roberts Wesleyan :30 
*8 Frank Pizana Indiana Wesleyan 25:04 58 Josh Roley Spring Arbor :31 
*9 Ben Thompson Cedarville :07 59 Syd Nicholson Indiana Wesleyan :32 
;/10 Jackson Ochako Cumberland ; '15 60 Anthony Ronoh MidAmerica :32 
* 11 Mark Rotich Malone :15 61 Jeff Armstrong MidAmerica :38 
* 12 Patrick Aono Mid America :18 62 Scott Ruhlman Cedarville :38 
* 13 Adam Schaffner Cumberland :20 +63 Matt Ayers BBC (Pa.) :41 
~ 14 Eric Graham MidAmerica :21 64 Lance Hawley York :41 
* 15 Jon Tabor Taylor :23 65 Sy Belchavek Grace :42 
16 .Jay .Jennessee Cumberland :34 66 Brian Balsis Roberts Wesleyan :44 
17 Dave Leonard Malone :38 67 Josh Larsen Spring Arbor :46 
·is Bryce Baker Olivet Nazarene :41 68 Justin Gassman Asbury :47 
19 Luke Baker Indiana Wesleyan :44 69 Tim Onsomu Cascade :51 
20 Jason Cussen Taylor :49 70 Roger Haskins Roberts Wesleyan :51 
21 Nate Bail Malone :50 71 Steve Allison Spring Arbor :52 
22 Mark Cabe Indiana Wesleyna :52 72 Jamie Bakken Grace 28:00 
23 Rick Cahoon Spring Arbor :56 73 Joey Pugh MidAmerica :03 
24 Sam Siratei Taylor 26:01 74 Chris Nesset LeTourneau :04 
+25 Stephan Coney Northland :03 75 Jeff Street Northwestern :04 
26 Tim Hoeflinger Taylor :09 76 Tim Shaw Cascade :07 
27 Eddie Nehus Cedarville :10 77 Chi Edwards Olivet Nazarene :08 
28 B.J. Temple Cumberland : 11 78 Aaron Fletcher York :10 
+29 Dan Robertson BBC (Pa.) :14 79 Richard Russ Cascade :12 
30 Aaron Schaffner Cumberiand :16 80 Ben Cowan Indiana Wesleyan :14 
31 Jason McHenry Olivet Nazarene :21 81 Sam Singleton Southern Wesleyan :14 
32 Jason Miller Indiana Wesleyan :21 82 Matt Shannon Concordia :14 
':>-:l 
..,.., David Watson Asbury :22 83 John McFarland York :14 
34 Tim Kitonyi Taylor :25 84 Glenn Mowat Roberts Wesleyan :23 
35 Matt Choge Cascade :31 85 Cody Babcock York :25 
36 Owen Cooper Taylor :32 86 Scott Custead Asbury :26 
37 Jody Fox Cedarville :32 87 Josh Khon Spring Arbor :34 
38 Steve Wakefield Cedarville :38 88 Brian Smith Asbury :40 
39 Bill Bowen Indiana Wesleyan :39 89 Chris Ophus Trinity International :42 
40 Morgan Reed Cascade :40 90 Adam Danielson Bethel :45 
41 Joey Hockett MidAmerica :42 91 Chad Gough Nyack :59 
42 Jamie Hall Roberts Wesleyan :52 92 Kevin Anderson Trinity International :59 
43 Albert Guvera Trinity International :54 93 Jeremy Lyle MidAmerica 29:08 
44 Tim Sprankle Grace :55 94 Clayton Hershner Kentucky Christian :10 
45 Nate Pennington Malone :59 95 Mark Bemis Bethel : 11 
46 Brian Dewey Bethel :59 96 Aaron Oesterle Northland :14 
47 Michael Smetka Concordia 27:00 97 Christian Cuthburt Nyack :15 
48 Leon Lambert Spring Arbor :01 98 Curt Poole Cascade :16 
49 Ken Loescher Cedarville :04 99 Joe Sinclair Northland :17 
50 Justin Gerber Cedarville :05 100 David Reese Asbury :18 
NCCAA Cross Country Results - Page 2 
Place Runner School Time Team Scoring Cont'd 
101 Ray Villegas Nyack 29:18 15 Trinity lnt'I 404 
102 Joe Howlett Roberts Wesleyan :28 16 Bethel 423 
103 John Tellier Kentucky Christian :33 17 Geneva 436 
104 Tim Snyder Bethel :34 18 Sothrn Wesleyan 475 
105 Justin Saxby Nyack :37 19 KY Christian 506 
106 David Ausbrook Trinity International :39 Concordia NT 
107 Michael Peterson Southern Wesleyan :42 LeTourneau NT 
108 George Hucks Southern Wesleyan :43 Northwestern NT 
109 Jared Stevenson Northland :52 Nyack NT 
110 Mike Capobianco BBC (Pa,) :54 Olivet Nazarene NT 
111 Tommie Hibberd Kentucky Christian :55 Valley Forge NT 
112 Peter Augrom Roberts Wesleyan 30:00 
113 Ed Newton BBC (Pa.) :00 Coach of the Year 
114 Jeremy North York :03 
115 Ed Curtis BBC (Pa,) :27 Jack Hazen - Malone 
116 Justin Readett Southern Wesleyan :38 
117 Rob Reinert Northland :44 
118 Steve Dalbey Geneva :51 * All-American (Division ll 
119 Jason Maust Grace :57 + All-American (Division II) 
120 Scottie Blackbum Asbury 31 :01 ++ Division II Champion 
121 Rustin Billings Trinity International :04 ** New Course Record 
122 Tim Arnold BBC (Pa.) :OB 
123 Dusty Lucas Southern Wesleyan :19 WHEELER AWARD WINNER: 
124 Daniel Kiteck Asbury :55 
125 William Brothers Southern Wesleyan 32:05 Ben Thompson Cedarville 
126 Steve Harley Kentucky Christian :32 
127 Justin Holloway Geneva :37 
128 Alex Poole Southern Wesleyan :45 SCHOLAR-ATHLETES: 
129 Johnny Blake Valley Forge 33:11 
130 Michael Vosnos Trinity International :22 Tim Arnold BBC (Pa.) 
131 Paul Sand Northland :38 Luke Baker Indiana Wesleyan 
132 John Marc Murphy Geneva 34:05 Jeff Boele Greenville 
133 Sean Burton Valley Forge :10 Kevin Burkholder Malone 
134 Rob Decker BBC (Pa.) 35:13 Richard Cahoon Spring Arbor 
135 Jason Burk Concordia :20 Owen Cooper Taylor 
136 Benson Ngatia Kentucky Christian :43 Adam Danielson Bethel 
137 James Bruney Bethel 38:49 Rob Decker BBC (Pa.) 
138 Bricely Lee Kentucky Christian 39:02 Jacob Fetzer Malone 
139 Mac McLaughlin Kentucky Christian 43:06 Jared Hart Greenville 
Lance Hawley York 
Team Scoring Joel McCreary Greenville 
Glenn Mowat Roberts Wesleyan 
1 Malone 40 Bryan Plucar Northwestern 
2 Cumberland 50 Paul Ritchie Taylor 
3 Taylor 83 Joshua Roley Spring Arbor 
4 Indiana Wesleyan 114 Scott Ruhlman Cedarville 
5 Cedarville 152 Mike Sandelin Taylor 
6 MidAmerica 176 David Wilhite Spring Arbor 
7 Spring Arbor 231 
8 Cascade 254 
9 Grace 279 
10 Roberts Wesleyan 293 
11 Asbury 339 
12 York 380 
+ + 13 BBC (Pa.) 385 
14 Northland 398 
